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Abstrak: Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 
mengintegrasikan antara citation dan reference manager dalam penulisan karya ilmiah 
atau artikel. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk membuat kutipan 
dan daftar pustaka dengan memanfaatkan mendeley dan meningkatkan kualitas karya 
ilmiah sehingga hasilnya dapat dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. 
Metode yang digunakan dalam pelatihan pemanfaatan mendeley ini adalah ceramah 
dan praktek (pelatihan). Survei dilakukan dengan mendistribusikan pre-test sebelum 
kegiatan dan post-test setelah kegiatan kepada seluruh peserta pelatihan. Hasil 
pelatihan menunjukan bahwa pelatihan yang dilaksanakan dapat memberi dampak 
positif terutama dalam meningkatkan kecakapan untuk melakukan citation dan 
reference maneger dalam rangka menghasilkan karya ilmiah yang terhindar dari 
plagiat dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. 
Kata Kunci: Pelatihan; Mendeley; Karya Ilmiah.  
Abstract: Mendeley is a software that can be used to integrate citation and reference 
manager in writing scientific papers. This training aims to train students to make 
citations and bibliography using Mendeley and improve the quality of scientific papers so 
that the results can be published in national and international journals. The method 
used in this Mendeley utilization training is lecture and practice (training). The survey 
was conducted by distributing pre-test before the activity and post-test after the activity 
to all training participants. The results of the training show that the training carried out 
can have a positive impact, especially in improving skills to carry out citations and 
reference managers in order to produce scientific works that are free from plagiarism 
and in accordance with the development of digital technology. 






















Penulisan karya ilmiah di era digital ini diharapkan mampu 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk memenuhi 
harapan tersebut, penyelenggara pendidikan tinggi harus mampu 
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mendorong dan memotivasi mahasiswa  untuk mempelajarinya. Proses 
belajar mengajar sebaiknya juga diarahkan untuk menfasilitasi 
penggunaan teknologi informasi. Muaranya, mahasiswa diharapkan 
mampu memanfaatkan teknologi informasi baik dalam pembelajaran 
maupun dalam penulisan karya ilmiah. Penggunaan aplikasi Mendeley 
merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pembelajaran pada era teknologi. 
Mendeley dikembangkan oleh Gregol Mendel dan Chemist Dmitri 
Mendeleye, diluncurkan pertama kali pada tahun 2007 di London, 
kemudian diperoleh via Elsevier pada april 2013. Pada tahun 2020, sekitar 
6 juta pelanggan mendaftarkan nama mereka secara global di situs 
mendeley (Parabhoi et al., 2020). Mendeley merupakan software 
menajemen referensi yang telah banyak digunakan oleh para peneliti (Bar-
ilan, 2013), mahasiswa, dan akademisi untuk menfasilitasi penelitian 
mereka (Parabhoi et al., 2020), membantu mengorganisir artikel ilmiah 
baik dalam membuat kutipan maupun daftar pustaka yang dapat 
dilakukan secara manual dan online (Rahmawati et al., 2018), dan juga 
memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi dokumen dan 
menggunakannya untuk menghasilkan daftar referensi (Kousha & Thelwall, 
2020). 
 
B. METODE PELAKSANAAN 
Pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk dedikasi pada warga 
yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021 ini diselenggarakan 
dalam bentuk pelatihan menggunakan aplikasi mendeley untuk mahasiswa 
semester VII tahun ajaran 2020/2021 yang sedang menulis karya ilmiah 
(skripsi) yang diwakili oleh dua mahasiswa pada setiap program studi yang 
ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Mataram. Adapu metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 1) pamaparan (ceramah) tentang pengenalan dan manfaat 
mendeley; 2) penerapan (aplikasi) yang dimulai dari menginstal, mengelola, 
dan memanfaatkan aplikasi mendeley untuk melakukan citation dan 
reference manager dalam menulis karya ilmiah (skripsi) dan artikel. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Materi Pelatihan  
Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut: 
a. Pengenalan Aplikasi Mendeley 
Tahap pelatihan dimulai dengan memperkenalkan beberapa aplikasi 
seperti EndNote, Mendeley, dan Zetero sebagai software yang 
menyediakan program reference manager yang dapat digunakan untuk 
melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka secara cepat dengan 
memanfaatkan kemajuan terknologi di era digital. Kemudian, pelatihan 
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difokuskan pada aplikasi mendeley yang dikembangkan oleh Gregol 
Mendel dan Chemist Dmitri Mendeleye pada tahun 2007 di London.   
Media yang digunakan dalam menyampaikan materi pelatihan adalah 
dengan menggunakan alat bantu yang berbentuk multimedia seperti 
Leptop, LCD, alat peraga, pre-test, dan pos-test. Berikut adalah 
dokumentasi pelaksanaan pelatihan. 
 
Gambar 1. Pemaparan pengenalan dan manfaat mendeley. 
b. Instalasi dan registrasi aplikasi mendeley  
1) Instal mendeley  
Setelah penerapan metode ceramah untuk memperkenalkan 
aplikasi mendeley dan manfaatnya, peserta diminta untuk melakukan 
copy-paste file aplikasi mendeley pada PC masing-masing. Kemudian, 
klik dua kali pada file Mendeley yang telah dicopi maka akan muncul 
seperti pada gambar 2, klik next untuk memulai setup wizard maka 
akan muncul gambar 3, klik I agree jika setuju dengan license 
agreement yang disodorkan oleh mendeley maka akan muncul gambar 
4, klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya maka akan 
muncul gambar 5, klik instal untuk memulai proses instalasi mendeley, 
selanjutnya setelah instalasi mendeley selesai maka akan muncul 
gambar 6 dan klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi maka 


























Gambar 6. Completing the Mendeley      Gambar 7. Display After Installation  
                   Setup Wizard.                    is Complete. 
 
2) Registrasi mendeley  
Registrasi mendeley dilakukan dengan cara klik registrasi 
(gambar 7 display after installation is complete) maka akan muncul 
gambar 8, isi email kemudian klik continue maka akan muncul gambar 
9, isi give name, family name, dan password kemudian klik register 
maka akan muncul gambar 10 yang menunjukan registrasi sudah 










      Gambar 9. Register Mendeley.  
 
      Gambar 10. Registration Successful. 
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3) Instalasi MS word Plugin 
Mendeley akan muncul di menu reference MS word dengan cara, 
klik tools pada mendeley kemudian install MS Word Plugin seperti 









Gambar 11. Registration successful 
4) Mengelola aplikasi mendeley  
Pada bagian pelatihan mengelola aplikasi mendeley, peserta 
dilatih untuk melakukan delapan aktivitas yaitu cara menambah 
referensi buku, cara menambah referensi jurnal, cara mencari artikel 
(google scholar), cara mendownload artikel berbayar (scihub), cara 
menginput artikel ke dalam mendeley, cara sitasi dan menambahkan 
penulis (depan dan belakang), cara membuat daftar pustaka, dan cara 
memilih citation style dalam aplikasi mendeley. 
c. Implementasi penggunaan mendeley pada karya ilmiah (skripsi) 
Mahasiswa. 
Pada tahap ini, peserta pelatihan diminta untuk mengaplikasikan 
skill tentang aplikasi mendeley yang sudah diperoleh dalam penulisan 
karya ilmiah (skripsi). Adapun langkah-langkah dalam tahap ini, yakni 
1) menyiapkan judul skripsi; 2) mencari artikel yang in line dengan 
judul; 3) melakukan sitasi; dan 4) memunculkan daftar pustaka secara 
otomatis.  
2. Hasil Pre-test dan Post-test  
Tahap pelatihan diawali dengan mendistribusikan soal pre-test kepada 
peserta pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta 
terhadap materi yang akan disampaikan atau dengan kata lain untuk menguji 
tingkat pengetahuan peserta terhadap apalikasi mendeley dan diakhiri 
dengan memberikan soal post-test untuk mengetahui perubahan yang terjadi 
setelah diberikan pelatihan. Adapun hasil pre-test dan post-test adalah 
sebagai berikut. 
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1  Apakah anda sudah 
pernah menggunakan 
aplikasi Mendeley?  
Ya 6 42.85 % 14 100 % 
Tidak 8 57.14 % 0 0 % 
 2 Apakah anda dapat 
melakukan install 
aplikasi Mendeley?  
Ya 6 42.85 % 14 100 % 
Tidak 8 57.14 % 0 0 % 
 3 Apakah anda dapat 
melakukan install MS 
Word Plugin?  
Ya 3 21.42 % 14 100 % 
Tidak 11 78.57 % 0 0 % 
 4 
  
Apakah anda dapat 
memasukan secara 
manual aplikasi 
mendeley yang belum 
muncul di reference 
dalam Ms Word? 
Ya 1 7.14 % 14 100 % 
Tidak 13 92.85 % 0 0 % 
 5 Apakah anda dapat 
mengelola 
perpustakaan di 
Mendeley ?  
Ya 2 28.57 % 14 100 % 
Tidak 12 85.71 % 0 0 % 
 6 Apakah anda dapat 
membuat daftar 
pustaka dan kutipan 
dengan Mendeley ?  
Ya 5 35.71 % 14 100 % 
Tidak 9 64.28 % 0 0 % 
 7 Apakah anda tertarik 
menggunakan 
Mendeley dalam 
membuat referensi di 
karya ilmiah?  
Ya 14 100 % 14 100 % 
Tidak 0 0 % 0 0 % 
 
Hasil pre-test dalam table di atas menunjukan bahwa 100 % peserta 
pelatihan tertarik menggunakan mendeley dalam melakukan sitasi dan 
membuat referensi karya ilmiah, 92.85 % tidak dapat memasukan secara 
manual aplikasi mendeley yang belum muncul di reference dalam Ms Word, 
85.71 % tidak dapat mengelola daftar pustaka di mendeley, 78.57 % tidak 
dapat melakukan install MS Word Plugin, 64.28 % tidak dapat membuat 
daftar pustaka dan kutipan dengan Mendeley, dan 57.14 % tidak pernah 
menggunakan aplikasi Mendeley serta tidak dapat melakukan install aplikasi 
Mendeley. Sedangkan, hasil post-test dari tujuh pernyataan yang 
didistribusikan menunjukan bahwa 100 % peserta pelatihan memilih opsi ya.  
Berdasarkan hasil pre-test dan post-test di atas menunjukan bahwa 
pelatihan aplikasi mendeley memberi dampak positif pada peserta dalam 
meningkatkan skill melakukan citation dan reference manager untuk 
menghasilkan karya ilmiah (skripsi) artikel yang baik dan sesuai dengan 
perkembangan technology age.     
 
D. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil pelatihan yang dilakukan, dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 1) mahasiswa peserta pelatihan belum mampu 
mengoptimalkan manfaat aplikasi mendeley sebelum dilaksanakan pelatihan, hal 
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tersebut ditunjukan oleh hasil pre-test sebelum kegiatan pelatihan dilakukan. 2) 
kegiatan pelatihan mendeley dapat melahirkan kreatifitas peserta pelatihan 
untuk merancang referensi karya ilmia yang interaktif. 3) kegiatan pelatihan 
aplikasi mendeley dapat meningkatkan pengetahuan dan termasuk kegiatan yang 
positif untuk membantu mahasiswa sebagai peserta pelatihan dalam melakukan 
sitasi dan mengeleola reference manager dengan baik untuk meningkatkan 
kuantitas dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan. 
Mahasiswa diharapkan memanfaatkan aplikasi mendeley untuk citation dan 
reference manager baik dalam penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi 
maupun dalam penulisan karya ilmiah atau artikel ilmiah setelah studi. 
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Gambar 12. Pembukaan pelatihan 
Mendeley. 
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Gambar 14. Foto bersama setelah pelatihan Mendeley. 
 
 
